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ノート  
もうひとつの土木計画と社学連携
森栗茂一
森栗茂一｜Shigekazu Morikuri 
大阪大学コミュニケーションデザイン･センター 教授
都市民俗学で文学博士。都市の本質を、コミュニケーションであると、阪神大震災以後の協
働まちづくりで悟る。住吉台くるくるバス以後、住民協働による交通まちづくりに関わる。山
口市、川崎市、徳島市、我孫子市、三宮円滑化などで動く（乗り場インフォ三宮）。国交省
活性化再生評価委員。交通工学研技術賞、今和次郎賞、阪急彩都まちづくり大賞銀賞。『神
戸—震災を越えてきた街ガイド』岩波ジュニア新書など著書多数。ブログ「コミュニティ・コ
ミュニケーション」を使い授業を進める。趣味、お遍路、温泉。
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